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RÉFÉRENCE
Sergey Minov. « Date and Provenance of the Syriac Cave of Treasures: A Reappraisal », 
Hugoye: Journal of Syriac Studies 20/1, 2017, p. 129-229
1 La Caverne des  trésors est  une composition pseudépigraphique attribuée à Éphrem le
Syrien  qui  présente  une  fresque  de  l’histoire  sacrée  chrétienne.  L’A.,  spécialiste
reconnu de ce texte, rappelle qu’en raison de sa nature idiosyncratique, il  n’est pas
aisée de situer cette œuvre dans le monde pluriformel du christianisme syriaque de
l’époque tardo-antique. Cet article d’une centaine de pages effectue un réexamen de
certaines hypothèses de recherche sur la date et le milieu de rédaction, et offre de
nouveaux  arguments  convaincants  pour  une  meilleure  contextualisation.  Le  texte
aurait très probablement été rédigé entre le milieu du VIe et les premières décennies du
VIIe siècle.  La réflexion sur la question de la provenance de l’œuvre est solidement
engagée :  selon l’A.,  la  Caverne aurait  été écrite  par un chrétien syro-occidental  qui
vivait dans nord de la Mésopotamie sous contrôle sassanide.
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